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МИРЈАНА ПЕТРОВИЋ-САВИЋ*
ГЕОГРАФСКИ ТЕРМИНИ У РЕЧНИЦИМА 
ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА**
У овом раду представићемо и семантички анализирати лексеме које 
припадају географској терминологији, а забележио их је Вук Ст. Караџић. 
Грађу смо ексцерпирали из првог и другог Вуковог речника. Први је био 
најинтересантнији јер представља говор једног човека и ту се налазе само 
оне речи које су Вуку биле познате (Ивић 1964: 79–80). Било је, у извес-
ном смислу, лутања око тога да ли поједине одреднице треба посматрати као 
географске термине или не. То се, најпре, односило на лексеме које би се у 
ономастичким радовима могле уврстити у групу биљна покривеност тла1 
(борик, дреник, зобиште...) као и на оне који припадају групи антропоге-
них географских термина.2 Водили смо се, углавном, Шицовом Географском 
терминологијом српскохрватског језика, односно семантичким групама које 
се налазе у поменутој монографији, тако да смо сакупљену грађу разврстали 
на: 1. Називе за уздигнуте облике, 2. Називе за улегнуте облике, 3. Хидро-
графске називе и 4. Називе за морфолошко-вегетативна својства тла. У 
оквиру ове последње скупине, издвојили смо три подгрупе: Називи за по-
кривеност тла, Називи за врсте земљишта и Називи везани за обраду тла. 
Нагласили бисмо и то да се нисмо у потпуности придржавали Шицове се-
мантичке поделе. Ту, најпре, мислимо на то да су у нашем раду своје место 
нашле и лексеме које смо семантички сврстали у групу Називи везани за об-
раду тла. Након семантичке поделе забележених географских термина, ек-
сцерпирану грађу поредили смо са Шицовом географском терминологијом. 
* Институт за српски језик САНУ; Mirjana.Petrovic@isj.sanu.ac.rs
** Рад је настао у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког 
простора (178020) који у целини финансира Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије.
1 Уп. Радић 2003: 138. 
2 Ту смо, најпре, мислили на групе које би се именовале као комуникације и објекти у 
вези с њима, култни објекти, привредни објекти и земљишни посед. Уп. Лома 2013: 242–243. 
Одлучили смо се да их, ипак, не унесемо у рад. 
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Важно је напоменути да се у овој студији не налазе одреднице које у 
појединим областима функционишу као географски термини, или их Шиц 
наводи као термин, уколико их Вук бележи као обичне апелативе (нпр. за реч 
близанци Вук наводи само ʼједно од двоје деце рођено при истом порођајуʻ, 
док се, нпр. на терену Рађевине, иста реч користи и као хидрографски тер-
мин у значењењу ’два извора један крај другог‘).3 Наглашавамо и то да су 
географски термини које Вук бележи као географске називе и пише их ве-
ликим словом, такође ушли у нашу грађу (нпр. Бобија,4 Језава,5...). На крају 
рада дајемо регистар географских термина забележених у речницима Вука 
Ст. Караџића. 
1. Н азиви за уздигнуте облике
АНТА ʼхумкаʻ: анта.
БАИР ’брег‘: баир/баер.
БИЛО ʼпланинска коса‘: било.6 
БОБИЈА ’брдо, главица‘: бобија. 
БРДО ʼмање узвишењеʻ: брдо; брдина, брдашце, брдељак.7
БРЕГ/БРИЈЕГ ʼмање узвишењеʻ: бријег/брег/бриг; брежина, 
брежуљак/брижуљак, брешчић/бришчић; обрежак.
БРИНА ʼземљиште под нагибомʻ: брина; бринетина. 
ВАЛОВЉЕ ʼвелики крш, крашке стенеʻ: валовље.
ВАЛУТ ʼобал камен, као песница великиʻ: валут.
ВИЈОГОР ʼврх планине или брдаʻ: вијогор.8
ВИС ʼврх брдаʻ: вис.
ВРХ/ВРГ ʼврхʻ: вр(х), врг 2;9 вршак, вршчић.
ВРЛЕТ ʼстрма падинаʻ: врлет.
ГВОЗД ʼкамен израстао у висину који штрчи из земљеʻ: гвозд.
ГЛАВИЦА ’заобљен врх брда, брег‘: главица 3.10
3 Као илустративан пример да је Вук бележио оно значење које је чуо на терену јесте 
и његова одредница копривњак, за коју бележи да је извор у Јадру, између два села (Тршића 
и Пасковца), али напомиње да „мислим да би се тако звало мјесто гдје расту коприве, али ја 
нијесам чуо”.
4 Име брда у Рађевини (Вук).
5 Моравска отока (Вук).
6 Овај термин нисмо забележили у Рађевини.
7 У топонимији Рађевинe нисмо забележили изведенице брдељак и брдашце.
8 Код Вука стоји да се овај апелатив чује у Рађевини, али ми га нисмо забележили у 
топонимији овога краја.
9 Број поред речи означава под којим бројем је значење одреднице у Вуковом речнику.
10 Занимљиво је да смо у селу Трбосиље, у Јадру, сакупљајући ономастичку грађу за 
потребе Одбора за ономастику САНУ, на терену забележили и топониме Главичица и Глави-
чурак. 
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ГОЛЕТ ʼголо брдо, го предео без дрвећа: голет.
ГОРА ʼпланина, брдо, шумаʻ: гора; горица.
ГРЕБЕН ʼстрма стенаʻ: гребен 3.
ГРЕДА ’издвојена стена, коса од камена, планински гребен‘: греда; 
гредица.
ГРОХОТ ʼстеновито местоʻ: грохот 2.
ДИЈЕЛ ʼбрдо, брегʻ: дијел 2.
ЖИВАЦ ʼчврст камен који као да је изникао из земљеʼ: живац 2.11 
ЖУПА ʼсунчана земљаʻ: жупа. 
ЗАБРЂЕ ʼпредео иза брдаʻ: забрђе.12
ЗАКОС ʼместо у планини где се може коситиʻ: закос. 
ЗАПАД ʼстрана брда окренута од сунцаʻ: запад/запад.
ЗАРАВАНАК/ЗАРАВАЊАК ʼмала зараван у планиниʻ: зараванак, 
зара ва њак. 
ЗАТАВАНАК ʼмала зараван у планиниʻ: затаванак.
ИЗБРЕЖАК ʼузвишењеʻ: избрежак.
ЈАПАД ʼстрана брда окренута од сунцаʻ: јапад.
КАМ(ЕН) ʼкамење, осулинаʻ: кам; камен.
КАМЕЊАК ’место пуно камења‘: камењак.
КОМ(АЦ) ʼвисок камен, окомити врхʻ: ком; комац. 
КОСА ʼпадина брдаʻ: коса; косањица, косица. 
КРШ ʼкрш, стењеʻ: крш. 
ЛЕДИНАК ʼбрежуљак на лединиʻ: лединак. 
ЛИТ(ИЦА) ʼвисока, стрма стенаʻ: лит; литица.
ЛОМ ʼтрошно камењеʻ: лом. 
МРАМОР ʼкамен, стена, литица ʻ: мрамор; мраморје.
НИЗБРДИЦА ʼнагиб, стрминаʻ: низбрдица. 
НИЗГОРИЦА ʼнагиб, стрмина, терен који се спуштаʻ: низгорица.
НИЗДОЛИЦА ʼнагиб, стрминаʻ: низдолица. 
ОБРОНАК ʼпадина, страна брдаʻ: обронак. 
ОГЛАВАК ʼбрдоʻ: оглавак. 
ОСОЈЕ ’страна брда окренута од сунца‘: осоје. 
ПЛАНИНА13 ’веће узвишење обично обрасло травом и шумом‘: пла-
нина; планиница. 
ПЛЕЋ ’страна брда‘: плећ.
ПОБРЂЕ ʼбрдовит предеоʻ: побрђе.14
11 Ова лексема у Рађевини означава самоникло растиње.
12 У Рађевини, и у делу Јадра, на терену је забележен једино термин забрдо.
13 Овај термин је „од првобитне ознаке за врсту земљишта и биљни покров прерастао у 
основни термин за веће земљишно узвишење у савременом језику“ (Лома 2013: 241). 
14 На терену Јадра, чули смо и Побрдаље. 
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ПОДГОРЈЕ ʼподручје под брдомʻ: подгорје.
ПОДИНА ʼподножје брдаʻ: подина.
ПРИСОЈЕ ’страна брда окренута ка сунцу‘: присоје. 
ХРИД(А) ’гребен, стена‘: (х)рид, (х)рида; хридина. 
РАВАН ʼвисораванʻ: раван. 
РТ ’врх од каквога брда‘: рт; ртина. 
СКАЛА ʼлитица, стенаʻ: скала 1. 
СКЛОП ’спој више брда‘: склоп.
СТАНАЦ ʼчврсто усађен каменʻ: станац. 
СТЕНА ’стрма камена литица, гребен‘: стена/стијена/стина; стењак/
стијењак/ стињак/стјењак; стење/стијење/стијење/стиње. 
СТРАНА ʼпадина, предео, брдоʻ: страна.
СТРМАЦ ’страна брега или брда где се земља рони‘: стрмац. 
СТРМЕН(ИЦА) ʼземљиште под оштрим нагибом, стрминаʻ: стрмен; 
стрменица. 
СТРМО ʼземљиште под оштрим нагибом, стрминаʻ: стрмо 2.
ТАЛОЖИНА ʼстрана брда где не греје сунцеʻ: таложина. 
ТИМОР ʼстењак, камењакʼ: тимор. 
УЗБРДИЦА ʼуспон, странаʻ: узбрдица. 
УЗГОРИЦА ʼуспон, странаʻ: узгорица. 
(Х)УМ(КА) ’брег, брежуљак‘: ум, хум; хумац, унка/умка, уњка, хумка.
УРВИНА ʼкршевита падина, стрминаʻ: урвина.
УСЕЛИНА ʼстрмен, стрминаʻ: уселина, усјелина.
ХОБЕР ʼврх брдаʻ: хобер.15
ЧЕЛОПЕК ʼсунчана страна брдаʻ: челопек. 
ЧОТ ’брегʻ: чот.
2. Називи за улегнуте облике
ВАЛА ʼдо, усекʻ: вала. 
ВЛАКА ʼраван, доʻ: (в)лака. 
АЛОКА ʼпровалија, увалаʻ: алока.
АМБИС ʼпонорʻ: амбис.
БЕЗДАН ʼпонор, дубина без днаʻ: бездан; бездана, безданица, безад-
њица. 
ВРТАЧА ʼлевкасто удубљење: вртача.
ГРОТЛО ’кланац, ждрело‘: гротло/гротло.
ГУДУРА ʼдубока и уска долинаʻ: гудура.
15 О претпоставци да је хоб-ер настало на старосрпском терену од хоб-от, а да се оро-
графско значење развило на староцрногорском подручју, уп. Лома 2013а: 289–301.
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ДО ’удубљење између брегова, долина с равним дном‘: до, дола, долац 
1, долина 1, долиница, долица, дочић; продо(л).16
ДУБОДОЛИНА/ДОБОДОЛИНА/ДУБОВАЛИНА ʼдубока долина 
између планинских коса, удолинаʻ: дободолина, дубовалина, дубодолина. 
ДРАГА ʼпопречни до, кланац, заливʻ: драга; дражетина, дражица.
ДРАЧА ʼдо, кланацʻ: драча.
ДУМАЧА ʼдубока долина, дубодолинаʻ: думача.
ЖДРЕЛО ʼкланац, теснацʻ: ждрело/ждријело/ждрило/ждрло.
ЈАЛИЈА ʼравно место покрај воде, пољанаʻ: јалија. 
ЈАМА ʼрупа, удубљењеʻ: јама; јаметина, јамица, јамурина.
ЈАРУГА ’удубљење са стрмим странама‘: јаруга, јаружица.
(Ј)ЕНДЕК ʼјама, јаракʻ: јендек, ендек, хендек.
КЛАНАЦ ʼузан простор између брда и планине, теснац, клисураʻ: кла-
нац.17 
КЛИСУРА ʼстеновита увала, речни теснацʻ: клисура. 
ЛУКА ʼплодна њива крај рекеʻ: лука.
НИЗИНА ʼнизак теренʻ: низина.18
ПАЛУЧАК ’ливада мање површине, шикараʻ: палучак. 19 
ПЕЋИНА ’природна велика шупљина у камену с отвором напоље‘: 
пећина.20
ПОЉАНА ʼравно земљиште, обично обрасло травомʻ: пољана; по-
љани ца.
ПОЉЕ ʼравно земљиште, равницаʻ: поље, пољице. 
ПОНИКВА ʼлевкаста удубина, вртачаʻ: поникве.
ПРЕСЈЕКА ʼдо, попречна долина, увалаʻ: пресјека 1.
ПРОВАЛИЈА ʼудубљење са стрмим странама, понор, безданʼ: 
провалија.
ПРОПАСТ ʼпонор, провалија, безданʻ: пропаст.
РАВНИНА/РАВНИЦА ʼравно земљиштеʻ: равница, равнина. 
РАЗДОЉЕ ʼдолинаʻ: раздоље. 
РУПА ʼудубљење, јамаʻ: рупа. 
16 Данас на терену Јадра имамо и термин долача. 
17 О номенклатури за усеке и пролазе у красу в. Šimunović 1977. 
18 Јованка Радић сматра како „учење да -ина у деноминалним изведеницама обично има 
аугментативну-пејоративну вредност онемогућава разумевање многих географских термина 
и топонима“ јер наглашава да „-ина подразумева не само бездимензионалност већ и безгра-
ничност, а тиме и нужност да оно што значи основа јесте или се узима ка квалитативно-кван-
титативна вредност“ Радић 2015: 40.
19 Напоменули бисмо да се овај термин у Рађевини у свим селима, осим једног, чује као 
Палчак и у Јадру, такође, у оним селима које смо до сада посетили.
20 Овде се изгубио првобитни смисао аугментатива од пећ тако да реч функционише као 
самосталан географски термин (Лома 1997: 5). 
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СНИЈЕЖНИЦА ʼјама у којој и лети има снегаʻ: снијежница.21
СПИЛА/СПИЉА ʼпећина ʻ: спила/спиља. 
СУВОДОЛ ʼбезводна долинаʻ: суводол. 
СУРДУК ʻјаруга, кланац, провалија где је, често, пут између два брдаʻ: 
сурдук. 
СУТЈЕСКА ʼтеснац, уска долина, клисураʻ: сутјеска/сућеска.
ТЈЕСНАЦ ʼусек између два брдаʻ: тјеснац. 
УВАЛА/УВАЛИНА ʼдолина или ждрело између два брдаʻ: увала; ува-
лина. 
ЏОМБОС ʼпропаст, понорʻ: џомбос. 
3. Хидрографски називи22
АДА ’речно острво‘: ада; адица. 
БАЊА’извор топле воде‘: бања; бањица. 
БАРА ’плитка стајаћа вода‘: бара; баретина, бареш, барица, баруш-
тина. 
БАТУН ʼвода мања од језера која стоји на једном месту, бараʼ: батун. 
БИСТИЈЕРНА ʼводена јамаʻ: бистијерна. 
БОГАЗ ʼброд, плићакʻ: богаз.
БРЗАК ʼместо на реци где вода преко камења тече брзоʻ: брзак; брзди-
ца, брзица.
БРЉАГА ʼлоква, мочвараʻ: брљага.
БРОД ʼплитко место на рециʻ: брод.
БРСКУТ ʼречни брзакʻ: брскут.
БРЧАК ʼмлаз или траг који остаје када се гази по водиʻ: брчак.
БУЈИЦА ʼбујични поток, дивљи потокʻ: бујица.
БУК ʼместо под водопадом где вода јако бучиʻ: бук.
БУНАР ’ископана уска и дубока јама за сакупљање подземне воде‘: 
бунар.23 
В/ФИЛИМАН ʼвелики вирʻ: вилиман, илиман, лиман, филиман.
ВЕДРАЦ ʼместо на реци где се вода не ледиʻ: ведрац.
ВЕДРИК ʼместо у риту где нема трске, већ је само водаʻ: ведрик.
ВИР ʼводени вртлогʻ: вир; вирић.
ВОДА ’извор‘: вода; водица.
21 У Рађевини је, у овом значењу, забележен термин леденац, поред двочланог топонима 
Ледени до (Петровић-Савић 2013: 41). Уп. и Лома 1994: 235, Шиц: 52. У литератури смо про-
нашли и податак да у Рађевини снег копни половином марта, али да га је каткад по планин-
ским висовима било и у мају (Николић-Стојанчевић 1975: 19).
22 Иако се ова семантичка група могла поделити на фисиогене и антропогене хидро-
графске термине, та подела овде није спроведена. 
23 Поред овог термина, у сакупљеној топонимији Јадра забележили смо и Бунарац и 
Бунарина. У Рађевини је регистрован једино Бунар.
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ВОДОДЕРИНА ʼводена бујицаʻ: вододерина. 
ВОДОЈАЖА ʼмали јаз или јаружица, куд тече вода, особито од кише и 
од снегаʻ: водојажа. 
ВРЕЛО ’извор‘: врело; вреоце. 
ВРТЛОГ ʼкретање воде у ковитлац, вирʻ: вртлог. 
ВРУТАК ʼизворʻ: врутак.
ВРУЋАЦ ʼместо на реци где се вода не ледиʻ: врућац.
ГАЗ ʼплићак, низак ниво воде на рециʻ: газ.
ГАТ ʼводенични канал, јазʻ: гат.
ГЛАВА ʼизворʻ: глава. 
ГРАНА ʼречни рукавацʻ: грана.
ДУБИЛО ʼископана јама из које се захвата водаʻ: дубило.
ЂЕРАМ/ЂЕРМА ’бунар из којег се извлачи вода помоћу канте‘: ђерам; 
ђерма. 
ЂЕРДАП ʼречни брзакʻ: ђердап.
ЗАКУКА ʼзавој рекеʻ: закука.
ЗАЛИВ ʼводена површина која залази у копноʻ: залив.
ЗЕЛЕНАЦ ʼдубоки вирʻ: зеленац. 
ЗЕЛЕНИК ʼдубоки вирʻ: зеленик. 
ИГАЛО ʼморска обала, жалоʻ: игало.
ИЗВОР/ИЗВИР ʼместо где вода из земље извиреʻ: извор, извир; изво-
рац, изворчић.
ИЗДАН ʼизворʻ: издан.
ИЛИЏА ʼизвор топле водеʻ: илиџа.
ИСТОЧНИК ʼизворʻ: источник.
ЈАЗ ʼодводни канал, поточић који тече од извораʻ: јаз.
ЈЕЗАВА ’речна отока‘: језава. 
ЈЕЗЕРО ʼвелика бараʻ: језеро; језерце.
К/Х/ЛАДЕНАЦ ’ограђен извор‘: к/х/ладенац.
КАЛИЛО ʼрасквашена земља, блатоʻ: калило.
КАЉУГА/КАЉУЖА ʼместо где се свиње ваљају, каљужајуʻ: каљуга, 
каљужа. 
КИСЕЛА ВОДА ʼизвор киселе водеʻ: кисела вода. 
КИСЕЉАК ʼизвор киселе водеʻ: кисељак.
КЉУЧ ʼизворʻ: кључ.
КОЛОВРАТ ʼводени вртлог, вирʻ: коловрат.
КОТАЦ ʼограђен простор где се лови рибаʻ: котац.
КРАКАЛО ʼпрелаз на води с камена на каменʻ: кракало.
ЛОКВА ʼјезеро, мочвараʻ: локва; локветина, локвица.




МАТОРЊАК ʼстара вода од које се одведе јазʻ: маторњак.
МЛАВА ʼслаба, полако текућа водаʻ: млава.
МЛАКА ʼизвор где вода пишти из земљеʻ: млака.
МЛАКВА ʼвода или бара која се зими не смрзаваʻ: млаква. 
МОЧАЛИНА ʼизворʻ: мочалина.
МОЧИЛО ’место у води где се мочи, потапа конопља или лан‘: мочило.
МРТВИЦА ʼустајала вода, бара у делу некадашњег речног коритаʻ: 
мртвица. 
МРТВУША ʼустајала водаʻ: мртвуша. 
НАКЉА ʼокука рекеʻ: накља.
ОБАВИТ ʼречна окукаʻ: обавит.
ОКО ʼизвор где вода тихо извиреʻ: око.
ОКУКА ʼзавој рекеʻ: окука. 
ОКУЧ ʼзавој рекеʻ: окуч. 
ОСТРВО ʼкопно окружено водомʻ: острво. 
ОТОК ʼкопно окружено водомʻ: оток. 
ОТОКА ʼкрак реке, речни рукавацʻ: отока. 
ПИШТЕТ ʼнејак, слаб изворʻ: пиштет. 
ПЛОШТА/ПЉОШТА ʼблато, влажно тлеʻ: плошта; плоштина; пљо-
шта, пљоштара.
ПОВОДАЊ ʼвисок водостај, поплаваʻ: поводањ.
ПОДВОРАК ʼмали извор поред веће водеʻ: подворак. 
ПОНОР ʼместо где се речни ток наставља под земљомʻ: понор.
ПОПЛАВ ʼизливање воде из корита и плављење околине, бујицаʻ: по-
плав/поплав.
ПОРОН ʼместо где се речни ток наставља под земљомʻ: порон.
ПОТОК ʼмањи водени токʻ: поток.
ПОТОП ʼпоплаваʻ: потоп.
ПОЧУО ʼјама напуњена водомʻ: почуо. 
ПРЕЛАЗ ʼместо где се прелази вода, рекаʻ: пријелаз.
ПРИБОЈ ʼместо на води где готово увек има ветраʻ: прибој.
ПУЧ ʼјама где се држи водаʻ: пуч.
РЕКА ʼвећи и сталнији водени токʻ: река/ријека/рика; речица/ричица/
рјечица.
РУКАВАЦ ʼдео реке који се одваја од главног токаʻ: рукавац.
САВАК ʼканал, јазʻ: савак.
САСТАВАК ’место где се две реке или два потока састају, уливају, 
ушће‘: саставак. 
СКАКАВАЦ ’извор на којем вода иде у висину‘: скакавац/скоковац.
СКАКАЛО ʼпрелаз на водиʻ: скакало 2; скакалиште. 
СЛАП ʼводопад, речни брзакʻ: слап.
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СЛАТИНА ʼизвор киселе или слане водеʻ: слатина. 
СМРДАН ’извор одакле се вода не пије јер има непријатан мирис‘: 
смрдан. 
СОПОТ ʼизвор, водопадʻ: сопот. 
СПЛАКА ʼмала бара н. п. од кишеʻ: сплака. 
СТУБЛИНА ’извор који пролази кроз шупље стабло дрвета‘: стубли-
на.24
СТУДЕНАЦ ʼизворʻ: студенац. 
ТЕКЕЛИЈА ʼтекућа вода, вода која течеʻ: текелија.
ТЕКУЋА ВОДА ʼтекућа водаʼ: текућа вода.
ТОПЛИЦА ʼбања, топао изворʻ: топлица.
ТОЧАК ʼизворʻ: точак. 
УБАО ʼјама, бунарʻ: убао. 
УШЋЕ ʼместо где се река или поток улива у већу реку, одн. потокʻ: 
ушће. 
ЧАТРЊА’ископана или озидана јама за сакупљање кишнице‘: чатрња. 
ЧЕСМА ’извор из којег истиче вода на жлеб или цев‘: чесма; чесмица. 
ШЕДРВАН ʼврста чесмеʻ: шедрван.
ШКОЉ ʼострвоʻ: шкољ. 
4. Називи за морфолошко-вегетативна својства тла
4. 1. Називи за покривеност тла
(Х)АЛУГА ’велика густа шума‘: алуга, (х)алуга, валуга.
АВТА/АПТА (Sambucus ebulus)ʻ: автик, аптик. 
БЕРАК ʼшума, гајʼ: берак. 
БОРИК ʼборова шумаʻ: борик. 
БРАНИК ’забран, млада шума‘: браник 3.
БРАЊЕВИНА ’забран, млада шума‘: брањевина; брањеница. 
БРЕЗИК ʼбрезова шумаʻ: брезик.
БУЈАДЊАЧА ’неплодно земљиште обрасло коровом, бујади‘: бујад-
њача. 
БУКВИК ʼбукова шумаʻ: буквик.
ВРБЉАК ʼврбова шумаʻ: врбљак.
ГАЈ ʻшумарак, лугʻ: гај.25
ГЛОЖЈАК ʼглогова шумаʻ: гложјак.
ГОРА ʼшумаʻ: гора 2. 
ГРАБ(Р)ИК ʼграбова шумаʻ: грабик, грабрик.
24 Стубль које је након преласка л у о постало незгодно за деклинацију и временом га је 
потиснула изведеница на -ина у истом значењу (Лома 1997: 6). У топонимији Рађевине, поред 
овог термина, забележени су и Стуб, Стубо. 
25 Гај у значењу ’издвојени шумарак‘ уп. Пижурица 1980: 257.
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ГРМИК ’земљиште обрасло шибљем, жбуњемʻ: грмик, грмљак.
ГУШТА ʼгуста шумаʻ: гушта; гуштара. 
ДРЕНИК ʼместо где расте дренʻ: дреник, дрењак, дриник, дрињак.
ДРЕЧА ’честар‘: дреча.
ДУБРАВА ’шума од дубова (храстова), шума уопште, гај‘: дубрава.
ЖБУН/ЏБУН ʼниско, густо израсло шибљеʻ: жбун, џбун.
ЗАБРАН(А) ’шума, испаша или ловиште у коју је забрањен приступ, 
брањевина‘: забран/забрана. 
ИВИК/ИВЉАК ʼземљиште обрасло ивамаʻ: ивик, ивљак.
ЈАГОДЊАК ʼместо где расту јагодеʻ: јагодњак. 
ЈАЛОВИЦА ʼнеобрађена њива, пољеʻ: јаловица. 
ЈАСЕНИК ʼместо где има јасенаʻ: јасеник. 
ЈАСИК ʼместо где расту јасикеʻ: јасик. 
ЈЕЛИК ʼјелова шумаʻ: јелик. 
ЈОШИК/ЈОШЉАК ʼшума јохеʻ: јошик, јошљак.
КЕСТЕНИК ʼкестенова шумаʻ: кестеник.
КЛЕНИК ʼкленова шумаʻ: кленик. 
ЛЕДИНА ʼземља која скоро није оранаʻ: ледина/ледина. 
ЛЕС ʼшумаʻ: лес/лијес. 
ЛЕШТАК ʼземљиште обрасло лескомʻ: лештак, лиштак, љештак.
ЛИПИК ʼлипова шумаʻ: липик.
ЛОМИНА ʼкоров, честарʻ: ломина; ломиница.
ЛУГ ’шумица, гај‘: луг.
МЛАДИКОВИНА ʼмлада шумаʻ: младиковина. 
МРЧАВА ʼвелика густа шумаʻ: мрчава. 
ОМОРА ʼшумаʻ: омора; оморина.
ПАПРАТЊАЧА ’неплодно земљиште обрасло коровом, бујади, папра-
ти‘: папратњача. 
ПРОПЛАНАК ’невелика чистина, обично на ивици или у средини 
шуме‘: пропланак.
ПУСТАРА ʼнеобрађена травната равницаʻ: пустара.
РУДИНА ’необрађено земљиште обрасло травом, пашњак, травњак‘: 
рудина; рудиница. 
ТОПОЛИК/ТОПОЉАК ʼшума топола, место обрасло тополомʻ: то-
полик, топољак.
ТРАТИНА ʼземља на којој је порасла ситна траваʻ: тратина. 
ТРЊАК ʼземљиште обрасло трњемʻ: трњак.
ТРШЧАК ʼподручје обрасло трскомʻ: тршчак.
УТРИНА ʼземљиште за испашу стокеʻ: утрина. 
ЦЕЛИЦА ʼземља која скоро није оранаʻ: цјелица/цјелица. 
ЦЕР(ОВ)ИК ʼцерова шумаʻ: церик, церовик.
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ЧЕСТА ʼгуста шумаʻ: честа.
ЧИСТИНА ʼчисто поље, ливада, пропланакʻ: чистина. 
ШЕВАР ʼжбуње, грмљеʻ: шевар; шеварик, шеварић. 
ШИБ ’шибље, жбун‘: шиб; шибљак, шибље. 
ШИКАРА ʼгрмље, жбуње, шипрагʻ: шикара. 
ШИПРАГ ʼгусто израсло шибље, жбунʻ: шипраг; шипражје. 
ШУМА ʼмноштво дрвећа, земљиште обрасло дрвећемʻ: шума; шуми-
ца.
4.2. Називи за врсте земљишта 
БЛАТИШТЕ ʼместо где је било блато (језеро)ʻ: блатиште. 
БЛАТО ʼподводно, баровито, мочварно земљиштеʻ: блато; блатанце, 
блатушина. 
БЉЕЧКАВИЦА ʼблатњав путʻ: бљечкавица. 
БРЧКАВИЦА ʼблатњав путʻ: брчкавица. 
ГАРИШТЕ ʼместо где је нешто спаљеноʻ: гариште.26 
ГЛИБ ʼблато, мочвараʻ: глиб. 
ГЊИЛА ʼглиновита земља, иловачаʻ: гњила.
ГРОХОТЉИКА ʼпесковита земљаʻ: грохотљика. 
ЖАЛИЦА ʼмочварно подручје обрасло трскомʻ: жалица. 
ЖИВИЦА ʼземља која скоро није оранаʻ: живица. 
ЗДРАВИЦА ʼнеплодан, чврст слој земље испод хумусног слојаʻ: здра-
вица. 
ИЛОВАЧА ʼглинаʻ: иловача. 
МЕКОТА ’подводна ливада‘: мекота. 
МЕКШИНА’подводна ливада‘: мекшина. 
МЕРАЈА ʻледина, пашњакʻ: мераја. 
МУРА ʼблатоʻ: мура. 
ОГАРИНА ʼместо где је нешто спаљеноʻ: огарина. 
ОГОРЕЛИШТЕ ʼместо где је нешто спаљеноʻ: огорелиште/огорје-
лиште. 
ОПРЉУША ʼпесковита земљаʻ: опрљуша. 
ПАЛИШТЕ ʼместо где је нешто паљеноʻ: палиште. 
ПЕСАК ʼпесковито земљиштеʼ: песак/пијесак; пескуља/пјескуља/
пискуља, пескуша/пјескуша. 
ПИШТАЛИНА ’мочварно, баровито земљиште‘: пишталина; пишта-
линица. 
ПОДВОДНИЦА ʼмочварно земљиштеʻ: подводница. 
26 О ишчезлим географским терминима (гар, жар) и топонимима који су од њих на-
стали уз семантичку и етимолошку анализу в. Павловић 2002.
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ПРЛАЦ ̓ земља изложена сунцу, неплодна, без влаге, песковитаʻ: прлац. 
ПРЛИНА ʼземља изложена сунцу, неплодна, без влаге, песковитаʻ: 
прлина. 
ПРЉАГА ʼземља изложена сунцу, неплодна, без влаге, песковитаʻ: 
прљага.
ПРЉУЖА/ПРЉУША ʼземља изложена сунцу, неплодна, без влаге, 
песковитаʻ: прљужа; прљужица.
РИТ ʼмочварно подручје обрасло трскомʻ: рит. 
СМОНИЦА ʼземља с пуно глинеʻ: смоница. 
ТОРИНЕ ’земља нађубрена торењем, премештањем тора‘: торина.27
ТРЕСЕТ ʼмочвара, мочварно тлоʻ: тресет. 
ТРЕСКАВИЦА ʼмочвара, мочварно тлоʻ: трескавица 2. 
ЋИЛА ’мочварно земљиштеʻ: ћила. 
ЦРНИЦА ʼплодна земљаʻ: црница.
 4.3. Називи везани за обраду тла28 
БАШТА ’земљиште, обично у близини куће, на којем се гаји воће и 
поврће‘: башча; башчина, башчица. 
БОСТАНИШТЕ ʼземљиште на којем се гаји бостанʻ: бостаниште.
ВОЋЊАК ʼземљиште на којем расту воћкеʻ: вотњак, воћњак; 
вотњачић.
ВРТ ʼземљиште где се гаји поврће, воће, цвећеʻ: врт/вртао.
ГРАДИНА ʼземљиште где се гаји поврће и воћеʻ: градина 2; градини-
ца.
ГРА (Х)ОВИШТЕ ̓ њива на којој је био посејан грахʻ: граовиште, гра-
ховиште.
ДОЛАЦ ʼвртʻ: долац 2. 
ДУВАНИШТЕ ʼземљиште где је био посејан дуванʻ: дуваниште.
ДУДАРА ʼместо где су посађени дудовиʻ: дудара.
ЗАЛЕЖАЈ ʻзапуштено, необрађено земљиштеʻ: залежај.
ЗОБИШТЕ ʼњива на којој је била засејана зобʻ: зобиште.
ИСПАШИШТЕ ʼместо где стока пасе, пашњакʻ: испашиште. 
ЈЕЧМИШТЕ ʼњива где је био посејан јечамʻ: јечмиште.
27 „Тор је имала свака кућа која је гајила ситну стоку (овце, козе), а кошару ко је имао 
крупну стоку. Торови су се померали с њиве на њиву сваких петнаест дана или једном месеч-
но, углавном ради торења, ђубрења њива и башти“ (Стојанчевоћ-Николић 1975: 38).
28 Неки од ових термина (бостаниште, гра(х)овиште, дуваниште, дудара, зобиш-
те, јечмиште, конопљак, конопљиште, кртолиште, крушик, куд(ј)ељиште, куђељиште, 
кудиљиште, кукурузиште, купусиште, ланиште, лубеничиште, маковиште, мухариште, ов-
сиште, репиште, ротквиште, ћетениште, шеничиште, шљивак, шљивар и шљивик) могли 
су се наћи и у групи покривеност тла.
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КОНОПЉИШТЕ/КОНОПЉАК ʼземљиште где се гаји или се гајила 
конопљаʻ: конопљак; конопљиште.
КОШЕВИНА ʼпокошена ливада, ливада која се косиʻ: кошевина. 
КРТОЛИШТЕ ʼњива у којој се сеје кромпирʻ: кртолиште.
КРУШИК ʼместо где су засађена стабла крушакаʻ: крушик.
КРЧЕВИНА ’искрчено земљиште‘: крчевина.
КУДЕЉИШТЕ ʼњива у којој се сеје кудељаʻ: кудељиште/куђељиште/
кудиљиште/кудјељиште.
КУКУРУЗИШТЕ ʼњива са које је обран кукуруз или њива на којој се 
гаји кукурузʻ: кукурузиште.
КУПУСИШТЕ ʼземљиште на којем се гаји купусʻ: купусиште.
ЛАЗ ʼискрчено местоʻ: лаз; лазина. 
ЛАНИШТЕ ʼземљиште на којем се гаји, или се гајио ланʻ: ланиште. 
ЛЕЈА ʼобрађен комад земље засејан или засађен поврћем или цвећемʻ: 
леја/леха. 
ЛИВАДА ’поље под травом‘: ливада; ливадица.
ЛУБЕНИЧИШТЕ ʼземљиште на којем се гаји лубеницаʻ: лубеничиш-
те.
МАКОВИШТЕ ʼњива где се гаји или се гајио макʻ: маковиште.
МУХАРИШТЕ ʼземљиште где расте биљка мухарʻ: мухариште.
ЊИВА ʼземљиште које се обрађујеʻ: њива; њивица. 
ОВСИШТЕ ʼземљиште на којем је био овас, или се још налазиʻ: ов-
сиште.
ОГРАДА/ЗАГРАДА ’земљише ограђено трњем или прућем‘: заград/
заграда/заграђа/ ограда/ограђа.
ПАРЛОГ ʻзапуштено, необрађено земљиштеʻ: парлог.
ПАСИШТЕ ʼместо где стока пасеʻ: пасиште. 
ПОТЕС ’поједине њиве растављене међама‘: потес.
ПРЕЛОГ ʼнеугарена њиваʻ: пријелог.
ПРЕОРИЦА ʼњива која се после жетве преоре да одстоји пре новог 
сејањаʻ: преорица. 
РАСАДНИК ’земљиште где се гаји расад‘: расадник. 
РАСТИЛО ’место, земљиште где се гаји расад‘: растило. 
РЕПИШТЕ ʼњива засејана репом, или њива на којој је била засејана 
репаʻ: репиште.
РИВАЧА ʼјама коју свиња изријеʻ: ривача.
РОВ(ИНЕ) ʼизрована земљаʻ: ров; ровине.29 
29 Уп. Лома 1997: 5. Као апелатив може значити и „велики ров“, али постоји и у 
значењима „изрована земља“, одн. у мн. „комад тла са кога пастири у пролеће разгрну (изро-
ве) снег, па тамо изјаве овце“. Овде је деривација од ровити очигледна, Лома 1997: 5.
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РОТКВИШТЕ ʼњива на којој је засејана ротква, или је била засејанаʻ: 
ротквиште.
РУКОСАД ʼоно што је руком сађеноʻ: рукосад. 
САД ʼземљиште засађено биљкама, воћњак, виноградʻ: сад. 
СЕНОКОС ʼливада с које се коси траваʻ: сјенокос/сјенокоша.
СТРНИШТЕ ʼњива са које је тек покошено стрмно житоʻ: стрниште. 
СТРЊИКА ʼњива са које је тек покошено стрмно житоʻ: стрњика. 
ТРЕБЕЖИНА ’искрчено земљиште‘: требежина. 
ЋЕТЕНИШТЕ ʼземљиште на којем се гаји, или се гајио лан, одн. 
ћетенʻ: ћетениште.
ЋИПУР ʼњива или градина (врт)ʻ: ћипур; ћипурак/ћипурак. 
УГАР ʼњива која се после жетве преоре да одстоји пре новог сејањаʻ: 
угар, угарница. 
ЏАРДИН ʼврт, баштаʻ: џардин.
ШЕНИЧИШТЕ ʼземљиште на којем је била посејана пшеницаʻ: ше-
ничиште.
ШЉИВИК ʼшљивов воћњакʻ: шљивак, шљивар, шљивик.
Закључне напомене
У овом раду анализирано је близу 550 географских термина забеле-
жених у речницима Вука Ст. Караџића. Пратећи, највећим делом, Шицову 
семантичку поделу географских термина, грађу смо разврстали на: Називе 
за  уздигнуте  облике , Називе  за  улегнуте  облике , Хидрографске 
називе  и Називе  за  морфолошко-вегетативна  својства  тла . Ову 
последњу категорију рашчланили смо на подгрупе: Називе  за  покриве -
ност  тла , Називе  за  врсте  земљишта  и Називе  везане  за  обраду 
тла . Током рада двоумили смо се да ли поједине одреднице из Вуковог реч-
ника које на неки начин, ипак, дају информацију о самом терену (на при-
мер: зобиште, грабик), уврстити у рад или не. Недоумице су постојале из 
страха да се из сфере географских термина не одлута у географску лексику. 
Настојали смо да до тога не дође. 
Најбројнија семантичка скупина у овом раду јесу Називи  за  морфо-
лошко -вегетативна  својства  тла  која броји нешто изнад 200 термина. 
У овој групи готово да је исти број термина који се односе на Називе  за 
покривеност  тла  (89) и оних којима смо именовали Називе  везане  за 
обраду  тла  (77). Дуго смо се двоумили да ли ове последње, уопште, увр-
стити у рад. На крају смо се, ипак, одлучили за то да буду овде јер сматрамо 
да дају (битну) информацију о изгледу, покривености и искористивости тла. 
Раздвојили смо их од термина који се тичу, рекли бисмо, опште покривено-
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сти тла јер нам се у овом случају чинило смислено раздвојити антропогене 
термине од фисиогених, али без истицања у први план онога што јесте фи-
сиогено, одн. антропогено. 
Следећа скупина по бројности јесу Хидрографски  називи  са око 
150 термина. Грађу из ове групе могли смо делити на фисиогене географске 
термине и антропогене. Ту поделу нисмо спровели јер нам се у једном мо-
менту учинило да би то проширило грађу и на привредне објекте као и на 
оне одреднице које се тичу комуникације уопште. 
Према ономе што смо регистровали, Вук је забележио око 120 географ-
ских терммина који се тичу Назива  за  уздигнуте  облике  и скоро 80 који 
се односе на Називе  за  улегнуте  облике .
Поред семантичке анализе, на овом месту даћемо извесне паралеле са 
Географском терминологијом српскохрватског језика Јозефа Шица. Можда 
смо ово поређење могли ограничити само на Називе  за  уздигнуте  обли -
ке , Називе  за  улегнуте  облике  и Хидронимске  називе , одн. не по-
редити на исти начин и групу Називи  за  морфолошко-вегетативна 
својства  тла . Чинило нам се да губимо на доследности ако и њу не поре-
димо, а са друге стране ту су се, у нашем раду, нашле поједине групе терми-
на, најпре мислимо на Називе  везане  за  обраду  тла , којима Шиц није 
посветио пажњу. Ради боље прегледности, забележене географске термине 
поредићемо разврстане по семантичким скупинама, као што смо их и пред-
ставили у првом делу рада. У оквиру сваке групе, издвојићемо географске 
термине чије основе, или изведенице од истог корена, бележи Шиц у својој 
терминологији и у тим случајевима, уз извесну ограду, сматрамо да термин 
нема потврду код Шица. Посебно ћемо нагласити оне случајеве где исти тер-
мин има различито значење код Вука у односу на Шица.
Готово половина Вукових термина, потврђена је код Шица. Навешћемо 
их према семантичким пољима јер су тако представљани и у раду. Н  а  з  и 
в  и   з  а   у  з  д  и  г  н  у  т  е   о  б  л  и  к  е : било, брдашце, брдина, брдо, 
брежуљак, брешчић, валовље, валут, вијогор, вис, врлет, врх, вршак, гвозд, 
главица, голет, гора, горица, гребен 3, грохот, жупа, зараванак, затаванак, 
избрежак, камен, камењак, комац, коса, косица, крш, лит, лом, низгорица, 
низдолица, обрежак, обронак, оглавак, осоје, планина, плећ, побрђе, подгорје, 
подина, присоје, рт, скала 1, склоп, станац, стење, стијена, стијењак, 
страна, стрмац, стрмен, стрменица, стрмо, таложина, тимор, узбрдица, 
урвина, уселина, усјелина, хобер, хрид, хридина, хум, хумац, челопек и чот. 
Н  а  з  и  в  и   з  а   у  л  е  г  н  у  т  е   о  б  л  и  к  е : алока, амбис, бездан, 
вала, валуга, вртача, гротло, гудура, до, драга, драча, дубодолина, думача, 
ждрело, јама, јаметина, јамурина, јаруга, јаружица, кланац, клисура, лука, 
низина, пресјека, провалија, продол, пропаст, равнина, равница, раздоље, 
рупа, спила, сурдук, сутјеска, тјеснац, увала и хендек. 
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Х  и  д  р  о  г  р  а  ф  с  к  и   н  а  з  и  в  и : бара, баретина, бареш, барица, 
баруштина, батун, богаз, брзица, брљага, брод, брскут, брчак, бујица, бук, 
бунар, ведрац, вилиман, вир, вирић, вододерина, водојажа, врело, вртлог, 
врутак, врућац, газ, глава, грана, ђердап, извор, извир, издан, илиџа, јаз, 
језеро, каљуга, каљужа, кисељак, кладенац, кључ, коловрат, кракало, локва, 
локветина, млака, млаква, млава, накља, обавит, окука, пиштет, плошта, 
поводањ, подворак, понор, поток, река, речица, рукавац, скакало, скоковац, 
слап, слатина, сопот, сплака, стублина, студенац, топлица, убао, ушће и 
чесма. 
Н  а  з  и  в  и   з  а   м  о  р  ф  о  л  о  ш  к  о  -  в  е  г  е  т  а  т  и  в  н  а 
с  в  о  ј  с  т  в  а   т  л  а : берак, блатиште, блато, бљечкавица, гај, гвозд, 
глиб, дубрава, забран, иловача, јалија, јаловица, лаз, ледина, ливада, лијес, 
луг, мераја, мрчава, мура, палучак, пијесак, пишталина, подводница, пољана, 
поље, пољице, преорица, пријелог, прлина, прљужица, пропланак, пустара, 
рит, ров, рудина, сјенокос, смоница, тресет, угар, цјелица, утрина, шума и 
чистина. 
Посебно бисмо издвојили геграфске термине који се јављају и код Вука 
и код Шица, али са различитом семантиком. То су глава, грохотљика и гвозд. 
Први код Вука означава ʼизворʻ, а код Шица ʼузвишен обликʻ. И један 
и други имају главицу као термин за ’заобљен врх брдаʻ, али глава им је 
различите семантике. Поред овога, издвојили смо и термин грохотљика. 
Код Шица се односи на уздигнути облик рељефа, а код Вука именује песко-
виту земљу. Термином грохот, који је исте основе као и поменути термин 
грохотљика, именује се каменито, стеновито тло, а у том значењу бележе га 
обојица. Вук је термин гвозд забележио у метафоричној употреби на терену 
Црне Горе и означава ʼкамен израстао у висину који штрчи из земљеʻ, док 
се код Шица термин истог облика односи на шуму. Различита етимологија 
једне и друге речи резултирала је и разликом у значењу.30 
Као посебна целина из Вукове географске терминологије, у поређењу 
са Шицовом терминологијом, издвојила се група од око 240 географских тер-
мина за које немамо потврду код Шица. Наводићемо их према семантичкој 
групи у коју су сврстани у првом делу рада и у оквиру сваке дати одређену 
напомену. Називи  за  уздигнуте  облике  које не налазимо код Шица: 
анта, бобија, брдељак, брежина, брина, бринетина, греда, вршчић, гредица, 
живац 2, забрђе, запад (запад), јапад, кам, косањица, ком, лединак, мрамор, 
мраморје, планиница, раван, рида, ртина, узгорица, уњка и хрида. 
Код одређеног броја термина из ове скупине уочавамо везу између њих 
и термина исте основе које бележи и Шиц (брдељак : брдо, брежина : брег, 
30 Прасловенско значење термина gvozdъ јесте ʼшумаʻ, а gvozdь ʼклинʻ (Шиц 1994: 69–
70). Још о термину гвозд уп. и Лома 2013: 53.
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косањица : коса, ком : комац, планиница : планина и ртина : рт). Управо из 
тог разлога бисмо се, у извесном смислу, оградили када кажемо да су то тер-
мини који се не срећу у поменутој географској терминологији. Ниједан од 
ових термина, који није потврђен код Шица, нема значење које не покрива 
неки од његових већ постојећих термина. Нашу пажњу привукли су и тер-
мини запад/запад и јапад ʼстрана брда окренута од сунцаʻ, чија семантика 
одговара термину ʼосојеʻ који бележимо и код Вука и код Шица.
Из ове групе издвојили бисмо још термин лединак. Шиц, као и Вук, 
бележи ледина ʼњива која скоро није оранаʻ, али Вуков лединак је у групи 
уздигнутих облика и означава ʼбрежуљак на лединиʻ.
На овом месту било би згодно напоменути и термине кик, одн. кичер31 
које Вук не бележи, а данас су присутни на терену Јадра и Рађевине.32
Издвојили бисмо још и наш термин бобија. Вук га бележи као име брду 
у Рађевини. Назив Бобија специфичан је за северозападну Србију, носи у 
себи слику полулоптастог испупчења и примењује се на брда таквог облика 
и на праисторијске хумке (Лома 1994: 234).33
Након Назива  за  уздигнуте  облике , следећа целина су Називи 
улегнутих  облика  за које немамо потврду код Шица: безадњица, безда-
на, безданица, дубодолина, дола, долац 2, долац, долина 1, долиница, долица, 
дочић, дубовалина, дражетина, дражица, пољаница, пећина, снијежница, 
суводол и увалина. У овој скупини налази се 25 географскх термина. И Вук 
и Шиц имају термин бездан, али његове изведенице (бездана и безданица) 
бележимо једино код Вука. Обојица имају и дола и дубодолина, али једино 
Вук бележи и дободолина и дубовалина, као и долац, долина, долиница, до-
лица, дочић. За ʼпопречни доʻ, и Вук и Шиц имају термин драга, али изве-
денице дражетина и дражица налазе се једино код Вука. Иста ситуација је 
и за увалина, пољаница и пећина – Шиц има само увала, пољана и пећ, али 
не и наведене изведенице. Из ове групе, посебно бисмо издвојили термин 
снијежница којим се именује ʼјама у којој и током лета има снегаʻ. 
Следећа семантичка целина коју посматрамо јесу Н  а  з  и  в  и  за  мор-
фолошко -вегетативна  својства  тла : автик, алуга, башча, башчина, 
башчица, блатанце, блатушина, борик, бостаниште, браник 3, брањевина, 
брањеница, брезик, брчкавица, бујадњача, буквик, валуга, врбљак, врт/
вртао, гариште, гложјак, грабик, грабрик, градина 2, градиница, граовиш-
те, граховиште, грмик, грмљак, гушта, гуштара, гњила, дреник, дрењак, 
31 Топоними Кик и Кичер, иако од истог корена, разликују се по распрострањености у 
словенском свету. Први се, осим на нашим просторима, среће једино још код лужичких Срба 
(Лома 1994: 233).
32 У неким случајевима поредимо Вукове термине са ситуацијом у Рађевини и Јадру. 
Узели смо ове области јер се Вуково село Тршић налази у Јадру, а Рађевина је суседна област.
33 У сливу Колубаре позната је варијанта са -л- (боблија) (ОС: 11–12).
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дриник, дрињак, дреча, дуваниште, дудара, жалица, жбун, живица, забрана, 
заград, заграда, заграђа, закос, здравица, зобиште, ивик, ивљак, испашиш-
те, јагодњак, јасеник, јасик, јелик, јечмиште, јошик, јошљак, кестеник, кле-
ник, конопљак, конопљиште, кошевина, кртолиште, крушик, кудељиште, 
кудјељиште, куђељиште, кудиљиште, кукурузиште, купусиште, лаз, лази-
на, ланиште, леја, лес, леха, лештак, лиштак, ливадица, лијес, ломина, ломи-
ница, лубеничиште, љештак, маковиште, младиковина, мекота, мекшина, 
мухариште, њива, њивица, овсиште, огарина, огорелиште, огорјелиште, 
ограда, ограђа, омора, оморина, опрљуша, палиште, папратњача, пиштали-
ница, прлац, прљага, прљужа, расадник, растило, репиште, ривача, ровине, 
ротквиште, рудиница, рукосад, сад, сјенокоша, стрниште, стрњика, топо-
лик, топољак, торина, тратина, трескавица, трњак, тршчак, ћетениште, 
ћила, ћипур, ћипурак, угарница, церик, церовик, црница, честа, џардин, џбун, 
џомбос, шевар, шеварик, шеварић, шеничиште, шиб, шибљак, шибље, шика-
ра, шипраг, шипражје, шљивак, шљивар, шљивик и шумица. 
У овој семантичкој скупини има највише термина (155) који се не нала-
зе код Шица. То је и очекивано јер смо ову групу, у односу на Шица, проши-
рили и у њу уврстили и Називе  који  упућују  на  обраду  тла . Из овде 
посматране целине, издвојићемо теремине које Вук бележи као изведенице 
од термина присутних и код Шица: блатанце, блатушина (˂ блато), ливади-
ца (˂ ливада), опрљуша (˂ прљуша), рудиница (˂ рудина), угарница (˂ угар) 
и шумица (˂ шума). Шиц, као и Вук, има термин забран у значењу ’шума, 
испаша или ловиште у коју је забрањен приступʻ. Међутим, исту, или врло 
блиску семантику имају и ови термини забележени једино код Вука: браник, 
брањевина, брањеница, забрана, заград, заграда, заграђа, ограда, ограђа. 
Напоменули бисмо и то да Вук има облик ровине, а код Шица је забележен 
облик једнине ровина. 
Као последња семантичка група у овом делу рада налазе се Х  и  д  р  о -
г  р  а  ф  с  к  и   н  а  з  и  в  и : адица, бања, бањица, бистијерна, брзак, 
брздица, брчак, ведрик, вода, водица, вал, вреоце, гат, дубило, закука, за-
лив, зеленац, зеленик, ђерам, ђерма, игало, изворац, изворчић, језава, језерце, 
калило, котац, кисела вода, лиман, локвица, маторњак, мртвица, мртвуша, 
мочалина, мочило, плоштина, пљошта, пљоштара, поплав, потоп, почуо, 
пријелаз, оток, острво, окуч, пуч, савак, саставак, скакавац, скакалиште, 
смрдан, текелија, текућа вода, точак, чатрња, чесмица, шедрван и шкољ. 
И овде бисмо, као и у претходним групама, издвојили оне географске тер-
мине чије основе, или изведенице од истог корена, бележи Шиц: адица :
ада, језерце : језеро, изворац, изворчић : извор, локвица : локва, мртвица, 
мртвуша : мртваја, плоштина : плошта, и чесмица : чесма. Такође, код Вука 
смо забележили и две двочлане одреднице које смо третирали као географ-
ске термине: кисела вода и текућа вода. 
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Поређењем наше грађе са поменутом географском терминологијом, 
дошли смо до података који су то термини забележени код Вука, а такође 
потврђени код Шица, као и који од њих се налазе једино код Вука. То нам је 
посебно значајно најпре због тога што се на тај начин проширује репертоар 
српске географске терминологије. А један од циљева овога рада јесте и тај 
да се подстакне и у неку руку и допринесе изради речника српске географске 
терминологије. Наравно, битно је нагласити да термини које бележе Вук и 
Шиц ни у назнакама не исцрпљују дијалектолошку и историјску грађу ове 
тематике.



























34 Број у загради иза упућује на одељак 
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Mirjana Petrović-Savić
GEOGRAPHICAL TERMS IN VUK’S DICTIONARY
S u m m a r y
The aim of the present paper is to collect and present geographical terms included 
by Vuk Karadžić in his dictionary. The excerption yielded nearly 500 lexical items. The 
collected materials are classifi ed, according to the usual practice, into four main groups: 
1. Designations of the elevated landforms; 2. Designations of the depressed landforms; 3. 
Hydrographic terms (both physiogenic and anthropogenic) and 4. Terms designating the 
morphological-vegetative properties of the soil, the latter group including terms related to 
the vegetative cover, soil types and agriculture. The terms recorded by Vuk are compared 
with those discussed in Joseph Schütz’s monograph, partly also with the contemporary 
evidence provided by the author’s fi eld research in Vuk’s birthplace Tršić, his native re-
gion of Jadar and the neighbouring Rađevina. Omitted are a few cases of homonymy, i.e. 
words attested elsewhere, but not by Vuk, as geographical terms, e.g. blizanci ‘source’ (in 
Vuk only: ‘twins’), nizìna ‘plain’ (in Vuk only: ‘string of gold coins’). At the end of the 
paper the geographical terms are listed, by referring to its paragraphs.
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